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L A U D A T I O 
Kristó Gyula professzor, a hazai középkorkutatás jeles alakja hosszú évek óta 
— a kezdetektől — részt vesz a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi 
Bizottságának munkájában. Azok az évek, amikor a Filozófia és a Történelem-
tudományi Szakbizottság elnökének tisztségét töltötte be, tudományszervező tevé-
kenységének értékes szakaszát alkotják. A hangsúlyt itt is a minőségre helyező, 
szakszerű és operatív irányítása bizonyítja, hogy a történelemtudományt nem csu-
pán katedratudományként fogta fel. Az alkotásokat, az elért eredményeket mind 
szélesebb körben igyekezett megismertetni. S ezáltal nem csak a szűken vett szak-
mai közeg határait igyekezett tágítani, hanem az érdeklődő közönség körét is bőví-
teni. Ezt bizonyítják a legfrisebb tudományos eredményekre épülő, a szélesebb 
érdeklődők számára írott magasfokú színvonalú népszerűsítő könyvei. 
A Szakbizottság elnökeként is nagy teret szentelt annak, hogy a fiatal, kezdő 
kutatóknak szakmai fórumot biztosítson. Ezen törekvésekor nem volt elfogult szűk 
szakmai, kronológiai határok közé szorított kutatási területe iránt. Az érték, a 
kvalitás volt az egyedüli mérce számára. Szerepe jelentős abban, hogy a Filozófia 
és a Történelemtudományi Szakbizottság színvonalas, új eredményeket felmutató 
szakmai fórummá vált. 
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